











































































































































































































































































































































































































































































による解析」、季刊経済理論 47 巻 2 号、経済理論学会、










（上）の第 1 部 恐慌・ 産業循環論の体系 に対する諸批
判に答えて」、『マルクス・エンゲルス・マルクス主義研究』、
44/45 巻、2005 年）。

















ム 改 革 に つ い て の 専 門 家 委 員 会 最 終 報 告 」、
http://www.un.org/ga/econcrisissummit/docs/
FinalReport_CoE.pdf、2009 年
（2011 年 9 月 11 日執筆、｢経済科学通信｣126 号、基礎経
済科学研究所刊、2011 年 9 月 30 日掲載）
